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A los <los anos ii i .  inniigiir;irir: los estudios (le Filosofía y Letras en Palma 
(le Mallorca, iir i i i  priin(,rn gi.iir.r;icibn iIc 76 ;iluninoi ha terminado los cursos 
comunes y 41: iliil~orit: ii continuar u carrera intrgrliirloso en diferentes <lepaz- 
tamentos <le universiila<i<:s iIc la  Península donde cursar511 las especialida<ies 
elegi~las. Es el deseo clc 1)roicsores y alumnos de este centro quc en un futuro 
prbximo se puedari terminar los cstii~iios i:n las especialicla<li:s que se crecn 
sea completando la Facultarl actual cri la aiitiala<la Univorsi<l;iil r l i .  Mnllorca, 
haciendo votos pa,ra que la gestión que lleva a caho la Comi,sión Provincial 
no.inhrada con este propósito sca rápida y dé resulta~los posiiivos. 
Ilurante el pasado curso y por orden ministerial lui: encargado con carác- 
ter provisional dc  la plaza de profesor agregado de  Geogrtilía cl Dr. D. Darto- 
lomé Barceló Poris. Asiiniimo el Nlinisicrio cIc Educación y Cii:ricia dotó y 
convocó el  concurso-oposición corrt:spon<lieiii~: para cubrir las plzizas <le I'ro- 
fcsorcs Agregados di: I.;itiri, Filosofía y Geogi-nfía, mostran<lo con ello su ititi:rés 
en la consoliilncibri y Luena marclia de  esta Srccibn Delegada de la Facultad 
<Ic Fil'iisofiii y Letras <le la Uiiivcr.ii<liid d<: 1larci:loiia. 
1;:s i i r i  <I<:l><:r cli: gratitud, que cumplimos gozoaameiite, el ag ra i l cc~r  las 
ziport;icioiiis (1,: tipo ccoiióinico con que beneméritos orgranismos localcs intin- 
tienen niicstro centro y cuya contrihución en el pasado curso Iia iiílo la 
sigi1ii~r111;: 
I':xcrlcritísima Diputacióii Provincial de Baleares ... 250.000 pesetas 
I':rci:l<:ntirimo Ayuntainii:rito de Palma de  Mallorca 200.000 pesetas 
Ciniara Oficial <Ic Comercio, Industria y Navegación 50.000 prsi:tas 
Una de las ntxr:sidades más urgentes planteada en el primer aíio rlc fun- 
cionamiento de  este centro, quedó cubierta al  instalar al llihliotc:ca en una 
amplia sa.la [le la primera planta del Eetudio General, pero que hoy ya resulta 
insuficiente dado el constzinte incremento del número de estudiantr:s. Los gastos 
di: los anarIucles mctálicos y la retribución di:1 hil>liotricario sr: ri:;iliz;iron con 
cargo a las i~ibvcncioni:s citadas. Los l i l~ros ariquiridos durante cl curso pasado 
alcanzaron un importe de  75.000 pesetas. Quorcmos agradecer la cficaa cola- 
bor~ición que nos lian prestado las bib1iotcc;is di: la Ciuda~l, muy concrcta- 
mcntc a la cle la Excina. Diputación [le Baleares, la (Icl Excrno. Ayuntamiento 
<!e llalma y la  Iliblioteca Pública Provinci;il que hari incliii<lo en sus presu- 
puestos li,bros qiii: pudieran interesar a los universitarios. Es una lástima que 
los ricos fondos bihliogr6ficos dc la Socic<lacl Arqueológica I.uliana rio pucilan 
scr consulttidos por los alumnos y 1.rrofcsosi:s (le la 1lnivcrsid:irl. 
El  Estudio Ceneral J.uliano patrocinó con fondos de una subvencióii clc 
la Fundación Juan Marcli, la  instalación de un 1;i~borniorio fotogrAfico, que, 
aunque montarlo provisionalm<:rite, hti lacilita<io la claboración del matcrial 
necesario para las clasc:s clc Jíistoria rIi:l Arte, lo que ha supur:sto un aumento 
dc  2.500 diallositivas en su archivo. También gracias a ello se heri iniciado 
los trabajos 1112 catalogación fotográfica dcl ti:soro ariistico (le M;illorca, ern- 
przando por el "Corpus" de  Iconografia Luliana. 
Ida extensión ciiltural ha t<:nido cn el curso pasado iin cli:sarrollo notable, 
pues aparte di: los viajes [le estudio realizados por los alumnos dc los iIcl>arta- 
mentos clc Geografía 1: Historia do1 Arte, sc coiisiguió publicar el primer <:jr<m. 
plar de riucslin propia rcvist:~, doiille :ipareci:n traliajos cle investigación rra- 
lizados por l>rofcsores rle la Facultad. 1;:I retraso cn sic aparición sc debió a 
dificultades clcl rcgistro de  la propic<lail qui: rccliaaó los (los p ~ i m e r o s  iiiulos 
propuestos; siendo al  fin aceptado ed <le Mnyurqa. Su edición fue ~>oiil>lii gracias 
a la  aportación rlc 25.000 pesatas por partr: dc la 1Jiiiv1:rsirlatl 11c Dn,rcelona, y 
de  una canti<lad igual con cargo a las subvenciones locales antes mencionzidas. 
Con esta rivista cicntifica se Iinn siitisfrclio parte di. las amhicioncs uiiiversi- 
tarias del cl;iustro di: Palma clc Mallorc:~, ya quc unn [>iiblicación cI<: este tipo 
proyecta 1:ri i:1 tiempo y en el  cspacio la existencia y labor ilc nuestra Fiiciiltad 
ile Filosoii;i y J,etras, continuando la nol~le trayectoria ciilturiil y Iiiiinanista 
de  la ciudad dc  Palma. 
Tzimpoc« se  dcscuiiló uri aspecto tan interesante y io,rm;iiivo i:ri orden n 
la proyección social como Ls conferi:ncias pronunciadas por proI<:sorcs di: la 
Universida<l en esta casa o fuera <le ella. liescfiarrmos eritre clliis las signicritcs: 
El Dr. D. Einilio I.lccló, dircctor [le la ci tedra "Rnmi>ri I,luli", 11;i1>1ó sobie 
"Filosofia y Li:nguaji:". 
E1 Dr. D. Angel R~iiiniirirlo Iicrnánrlez y Gonzilcz, sobre la "Unive;rsid,ail 
Europea". 
III Dr. D. Bartoloiiit I3arciiló Pons trató de "Kultiirlan<lschaft y Natur- 
1andscli;ift en Mallorca". 
El  I>r. D. Santiago Sebastián habló sobre "I,os idcalcs i:uroI>cos en el 
arte del siglo XVI". 
Pero e1 mayor acontecimiento dentro de'l campo de la csti:nsii>n cultural 
fue la organización i11: la Seriiana Qiiadrado pnrii Iionrar al ilustre polígrafo 
balear en su Sexquicciir~nario. Colabor~iroii con la Universidi?d In Excma. Di- 
~ > ~ i t a c i ó n  Provincial, i:1 J<scino. Ayu~itarniento clc Palma, el Ayiintarnicnto d e  
Ciudiiilela, cl Esturlio (;i:neral 1,iiliano y la Socii:<lnd Arqucolíigica I,uli,ann; las 
confcrcncias s r  renlia;iron bajo el patrociriio <le1 Instituto José María Queclrado, 
cl Consejo Supcrior <Ir: Iiivcstigaciones Científicas, cuyo Si:ci-ctario (:i:nei.al, Ds. 
Casas Torres, asistió a los ;ictos de In "scmaiia Qunilrailo". 
Izas confererqdias s i  1li:varon a c;ilio desde cl  <lía 2 al 6 11r Junio on e6 
Anlii Magna del Ii,sturlio (;orir:ral 1,uliiiiio. 
Ilon Jaime S d v á  Jlii:r;i li;ibló di: (11rwlrado como delensor <le los mo- 
numerLtos de  Mallorca. 
151 Dr. D. Alvaro Saiit;im;iria Aráiiiloz i,rató d u  Qr~adrado como hislorindor. 
El Dr. D. Santi;igo Si:l)as~iári disertó acerca ~ l c  Q~mdrado y s i ~ s  aporracio- 
nes n la génesis de la lcistorln del arte esl~nriol. 
Y filialmente el Dr. 1). Aiig<:l Rairniiiido Ferriiírirlrz y Goniáli,z cliiusiiró 
el  ciclo coi1 el  tema Quadrnrlo <:rr la historia literaria (le1 siglo X I X .  
La Facultad de  I'alnia n o  vivió ;iji.ti;i al  clima rI<: iiii~uietud cstudiantil qiir 
se cstcndió por las ;iul;is iiiiii-i:i-sitariiis espaiiolas, pero aqiií el diálogo antro 
r:stucliaritc~s y profi!soratlo solucionó l>acificiirn<:rite y n s;itisfacción (1,: totlos. 
los probleiriiis planteados. 
M'crcce reseñarsc la lalior realizadii 1101 el Seminario de Ccografi:~ en el  
que st: di« un cursillo [Ir Sociología, oti-o ilt: geogrzifía urbaii;~ 11,: l'alrna y otro 
[le Cartografía. Un gt.ulio (11. a l u m n ~ s  compuesto por doiia IVicves Santnnr:r, 
doña Francisca Ticrrc:r, don .Juan C:iiir:llas, don José Ju;in y D. Rafar.1 Mas 
realizíi iin csturlio sol>re i:1 Municiliio de 1.lucmajor que rii los juiigos Flo- 
rales rlt: rstc ayuntamiento consigiiió e1 prcmio extrnorrlinario de  invrstización 
institui~lo a tal efecto por la Ciímara de  Comercio, 1. y h'. de Palma. 
En r l  Scrninario rlr Lit<:i-atura, ;iparte de  In s  lacturas y ti.al>;ijo. [icrsona- 
les <le los alumnos, qui: pasarúri a engi-osir los fonclos rn;inuscritos de  la Ilililio- 
teca, merecen <I<:stacarir: los realiza<los por el alumno D. Damián Poiis sol>re 
" Narrativ;i mallorqliinii del siglo XX" y cl de D. Cuillcrmo Picorncll sobre 
"Vallc Iriclán y Qii~:vr:do". Rstc seminario lin cmprcndido l;i tarca de  clasifi- 
cación t6cnica (1,: toilo.: los Lrabajos 1it1:rarios nl>arcci<loi cn revistas mallor- 
quinas desde 1840 a nuestros días; colaboraron zictivamente los alumnos de la 
clase de Doctorii'do bajo la coordinación del Sr. Siiari Mir, bibliotecario de la 
Diputación y alumno de este seminario. 
E1 Seminario de Historia continuó los trabajos de catalogación del Bomletín 
dc la Sociedad Arqueológica Luliana, y en los restantes seminarios se realizaron 
los habitualis tra,bajos de formación y preparación rlel futuro universitario. 
Cursaron los estudios en esta Facultad los siguientes alumnos: 
Primi:r año: Oficiales. ......................... 63 
Librcs ............................ 25 
Segundo año: Oficiales ......................... 65 
Libres ........................... 28 
El nuevo plan tic la Facultail de Filosofiii ha sido aplicn<lo cn Pa'lmii, y se ha 
procuriido, hasta donde 'ria sido posible, ofrecer a los alumnos el mayor número 
dc matcri,as opcionales, ademis dr: las obligatorias, atcndicndo a la demanda que 
presenta ila proporción rlc alumnos cn cad'a cspcciii~li~lail. 
Hemos po<lido enriquecer este programa gracias ri la Funilación Dragán, 
quc Iia ilotado dos cited,ras con 100.000 ptas., anuales o cada una. Estas dos 
cáte<lrris son Historia y Civilización Europea, y Lengua y Literatura Rumanas. 
h t r e  los proyectos innicclintos de invcs~igación y difusiíin de nuestra 
labor figura la edición dn los trabajos del Homenajc a Qua(lra<lo, volumen en cl 
que cola~boran i:I Sr. Aguilera, director dr: la Bib1ioti:ea Mcnéndi:~ y Pilayo dc 
Santarider; el 1)r. 1). Frarieis~o Sevillano Colón, I1iri:ctor rlcl Archivo Histórico 
<le M;illorcn; 1) .  Juan Poris, Pi-<:siil<:rit<: d i  la Socicdn(l Arqiicológica Luliana; 
D. Jaime Ilicrzi, y los doctores D. Angel Fcrniridi:~, D. Saniiiigo Schastián y 
D. Alvaro Santarnaria, profesores de la Universidad. 
IS1 Claiistro (le Profi:sores qiiicre expreszir su agradecimiento al Patronato 
dc Iii Facultticl <:ii la persona del Ilxcmo. Sr. Gol>ern;iilor Civil, su Presidente y 
;i sus Vict:-l'rcsiili:ntes, el Ilmo. Sr. Presi(lirite {le la Excclcritisima Diputación 
rovincitil de Bnloares, el Ilmo. Sr. Alcddo del Excmo. Ayuntamir:rito de Palma 
<le M;illorca, y $11 Sr. I{ector rlcl 1,:stuclio C,eni:ral Luliano, así como al Conspjo 
Rector d~:  esta i:ritidatl quc matcrialmcnti: nos acogo, toda la ayuda, decidida 
colaboi-~ición y lervicnte entusiasmo qiit: Iiaii mosirailo con nuestra tarea 
doceiitc y cultural. 
